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RESUMEN: Descripci6n de la conceptualizaci6n, disei'io y uso de la 
fotonovela como instrumento de alfabetizaci6n y concientizaci6n. 
Esta serie de Notas Tecnicas ha sido producida por el personal del Proyecto 
de Educaci6n No-Formal del Ecuador. Cada Nota enfoca un punto o una 
tecnica particular que ha sido desarrollada y probada en el Ecuador. Las 
Notas contienen la informaci6n disponible al momenta de s~r escritas y ciertos 
comentarios a.naliticos basados en los datos evaluativos disponibles. Sin 
embargo, las Notas no son, de ninguna manera, una evaluaci6n del Proyecto. 
Su prop6sito es el de compartir ideas e informaci6n sabre nuevas tecnicas 
que se van desarrollando. El personal del Proyecto desea recibir comentarios 
y sugerencias de los lectores que hayan obtenido experiencia, con tecnicas 
similares, en otros paises. 
El Proyecto esta financiado por USAID, y es un esfuerzo conjunto del Ministerio 
de Educaci6n del Ecuador y del Centro para Educaci6n Internacional de la 
Universidad de Massachusetts. Las ideas y los materiales derivados de las 
ideas, fueron creados conjuntamente por el personal de Massachusetts y el 
personal del Ecuador. Todos los materiales han sufrido cambios considerables 
en el campo, cuando su uso, en situaciones especfficas, as1 lo requerfa. 
En las Notas se da credito a los creadores de cada tecnica; sin embargo, en 
algunos casos, las ideas han sido modificadas por una gran variedad de 
personas y es muy duffcil asignar el credito. En muchos casos, varios 
miembros del personal han dado su aporte substancial a la version final de 
los materiales. 
Despues de tres aiios de esfuerzos, son innumerables las personas de Ecuador 
y de los Estados Unidos que han hecho contribuciones sustanciales a este pro-
yecto. En vez de tratar de resaltar las contribuciones particulares de cada 
una de ellas, nos gustaria mas bien anotar aquf que este ha sido un genuino 
esfuerzo bi-nacional. 
Estas Notas Tecnicas son informes del trabajo en proceso y se ernitiran pe-
riodicamente, a medida que se vayan escribiendo. Se exigira un dolar por 
copia, para cubrir parcialmente los costos de reproducci6n y franqueo. 
Las solicitudes tanto para la version en castellano como para la inlesa, 
pueden hacerse a: 
David R. Evans 
Center for International Education 
Ecuador Project, Hills House South 
University of Massachusetts 
Amherst, Massachusetts 01002 
Series Editor & Principal Investigator 
FOTONOVELA 
INTRODUCCidN 
Quizas la caracter2stica mas importante del Proyecto de Educacion 
No Formal de la Universidad de Massachusetts fue su avidez por experimen-
tar con nuevas ideas que, eventualmente, pudieran constituir innovaciones 
validas en la estrategia del cambio social en el contexto rural del pals. 
En dicho contexto geografico se ignora virtualmente los medios de 
comunicacion colectiva, que por su parte ignoran a la poblacion campesina, 
pues responden casi exclusivamente a intereses comerciales y, por tanto, 
estan destinados a otros publicos. Podr2a decirse que en este orden de 
cosas, los habitantes del agro no usan sino la radio, y este medio, 
por lo general, solo como entretenimiento. 
El Proyecto disefi6 y puso en marcha, sin embargo, un programa de 
Radio y Radio-Vision, para llevar mensajes de contenido educativo al 
campo. Pero era obvio que cierto tipo de mensajes exig2a un medio 
diferente, o la acci6n combinada de diferentes medios. 
Surgio la idea de experimentar con la fotonovela, en vista de 
su amplia aceptaci6n por parte del sector popular, aunque evidentemente 
el alto 2ndice de analfabetis-mo que se registra en el pals limita su 
circulaci6n. 
De todas maneras, el consumo de fotonovelas en el Ecuador es 
elevado. No menos de quince t2tulos aparecen de manera peri6dica en 
los puestos de revistas, y se agotan rapidamente. Miles de ejemplares 
son devorados por un publico que los toma como objeto de entretenimiento 
o de evasion, pero tambien, curiosamente, de aprendizaje ("me ensefia 
a inspirarme mucho mas en el a.mar", "me ensefia el comportamiento de 
una mujer en diferentes lugares"1 ). 
Todas las fotonovelas que circulan en el Ecuador son extranjeras, 
producidas especialmente en Mexico, con argumentos de Cor2n Tellado 
y otros autores similares, que abordan sin excepcion los temas 
denominados romanticos. Estas fotonovelas han sido acusadas de 
alienantes; de estimular el conformismo, la pasividad y la pereza. 
1 Encuesta: "Fotonovelas" lxl No. 4-5. - Quito. 
Sin tomar posiciones acerca de la justificabilidad de las fotonovelas 
el Proyecto decidi6 experimentar con este genero, sea o no literatura, 
tomandolo como un vehiculo para llegar a un publico marginado de los 
medios de comunicaci6n colectiva; caracter2stica a la que se anade 
SU semianalfabetismo, amen de los otros Slntomas que conforman el 
s2ndrome de la angustia secu~ar que vive el campesino ecuatoriano. 
II. ANTECEDENTES 
Cuando en el Proyecto de Educaci6n No Formal empezamos a hablar 
de la producci6n de una fotonovela educativa, los educadores que cono-
damos reaccionaron de distintas maneras. A unos les pareci6 una 
idea sensacional, otros creyeron que les estabamos tomando el pelo, 
y unos pocos prefirieron no hacer comentario, con lo cual tambien 
nos dieron su parecer. 
En todo caso, el plan fue mal vista por quienes representaban el 
concepto tradicional de aprender y de ensenar. Para ellos no solamente 
era un proyecto heterodoxo, sino irreverente y hasta grotesco. Sin 
embargo, puesto que nuestra intenci6n era justamente romper los 
canones pre-establecidos de la educaci6n, continuamos dandole forma 
al plan. Nuestro ob,jetivo era utilizar el formato de fotonovela 
comer al, con la meta de transmitir mensajes educativos dentro del 
contexto de lo que nosotros entendemos por educacion. Es decir, 
contribulr a que el hombre lo sea en toda la extension de la palabra 
y alcance su libertad econ6mica, cultural y pol2tica. 
Con esta idea habr2amos de escribir los guiones, alrededor de un 
personaje central llamado Manuel Santi. El apellido Santi no es tan 
conocido en la Sierra ecuatoriana, pero lo escogimos por su sonoridad, 
en primer lugar y, ademas, porque existe un 12der de ese nombre en 
la region oriental de nuestro pa2s. 
Nelson Santi es un hombre muy conocido en la zona de El Fuyo, 
donde constantemente desde su juventud ha hecho frente a la autoridad 
abusiva en unos casos, a los terratenientes en otros. Race pocos 
anos fue electo Consejero Provincial, con lo cual se puede decir que 
coronado una carrera pol2tica que, aunque dentro del sistema, ha 
alcanzado varias reivindicaciones para los hombres de su clase. El 
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heroe de nuestra fotonovela naci6 inspirado, entonces, en un hombre que 
existe en la realidad. 
Puesto que el prop6sito general del Proyecto de Educaci6n No 
Formal era el producir alternativas fuera de los ambientes escolares, 
todos nuestros esfuerzos estuvieron encaminados hacia la consecuci6n 
de metodologfas de sistemas de educaci6n extra-escolar y de 
materiales que sirvan, estos Ultimas, tanto al proceso de conceptualizaci6n 
coma al de interiorizaci6n y practica de destrezas. La alfabetizaci6n 
constitufa solarnente un instrumento para una acci6n mas arnplia. De 
esta manera, todas nuestras actividades estaban encaminadas hacia metas 
que iban mas alla del puro aprendizaje cognoscitivo. 
Al desarrollar el concepto de la fotonovela por ejemplo, estable-
cimos objetivos del siguiente orden: 
1) Aumentar la auto-confianza en el lector campesino. A traves 
de este objetivo intentabarnos devolver la seguridad en sf 
mismo, que tanto el habitante rural mestizo coma indio, ha 
perdido frente al hombre urbano, generalmente blanco o tarnbien 
mestizo. 
2) Crear, si no existe, y robustecer el sentido de solidaridad. 
En otras palabras, auspiciar la formaci6n de una comunidad 
humana y de una comunidad de acci6n. 
3) Crear y presentar imagenes que auspicien el concepto de organi-
zaci6n; que inclµye tomar decisiones, comunicarse, planear 
estrategias de acci6n e ir adelante. 
III. CARACTERISTICAS 
Una vez tomada la decision de producir una serie de fotonovelas 
educativas, se discuti6 la definici6n de sus caracterfsticas mor-
fologicas y su contenido. 
En primer lugar se hizo evidente la necesidad de producirlas de 
tal manera que pudieran competir con las fotonovelas comerciales; esto 
es, que ejercieran en el publico el mismo atractivo. For tanto, para 
comenzar, habla que darles una presentaci6n tan buena coma la de las 
mejores extranjeras y, por otra parte, las historias debfan poseer ese 




c) Anuncios o promoci6n de materiales de Educaci6n No-Formal; 
d) Cartas a la redacci6n; y 
e) Tira c6mica de Jose Manuel. 
a) La Caratula es un elemento muy importante en cuanto se refiere al 
efecto de venta, es decir a la aceptaci6n misma de la fotonovela, y 
por otra parte al mensaje que contienen las imagenes. Manuel Santi, 
por ejemplo, en la primera fotonovela titulada "Entre el Amor y la 
Esperanza" aparece con su novia, Juana, ambos mirando algo que esta 
muy lejos y Manuel Santi con un pufio en alto, que puede tener mucho 
simbolismo para el lector campesino. La expresi6n de Juana es opti-
mista y casi risuena, en contraste con la expresi6n de Manuel Santi 
que es una expresi6n seria, casi adusta y de decisi6n. 
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En el caso de la primera fotonovela (Entr.e el amor y la esperanza) 
se halla en la contratapa un tema fotografico que podrla decodificarse 
en un grupo de reflexi6n o de dialogo: un grupo de ninos que miran 
avidos hacia algo que esta ante SUS ojos. La fotografla esta en un 
fondo negro y arriba se pregunta: lQuienes son estos ninos?; mas 
abajo: &Que miran?, y despues de unos puntos suspensivos al lado 
derecho, dice .... Y usted? 
El prop6sito es estimular la reflexi6n y el dialogo en los grupos 
campesinos, utilizando en este caso, un recurso visual. 
b) Despues viene lo medular, la historieta donde Manuel Santi, 
el heroe de la fotonovela, atraviesa alternativamente distintas si-
tuaciones que demuestran su personalidad, y a la vez van creando 
esplritu de solidaridad en la incipiente vida comunitaria en la que 
el vive. 
En la serie de fotonovelas publicadas hasta la fecha, Manuel Santi 
se presenta en cuatro distintas situaciones: La primera, la cons-
trucci6n y consecuci6n de una pequena escuela con la intervenci6n de 
las autoridades locales y nacionales. En la segunda Manuel Santi 
brega con los conflictos que produce el alcoholismo entre sus vecinos. 
Santi en esta ocasion basca las razones de la situaci6n del vecindario, 
visitando la casa de quienes se vieron implicados en la muerte de un 
companero, el y el Teniente Polltico efectuan investigaciones y de 
distinta manera encuentran que el motivo que tienen para beber los 
moradores de la comunidad donde se desarrolla la acci6n no es solo 
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el deseo de pasar un rato juntas, sino en ocasiones escapar de una 
realidad demasiado diflcil y a veces insostenible. "Toda la cosecha se 
perdi6 con la helada y tengo muchas deudas .•. con el trago me olvido." 
La esposa de otro afirma "Toda la plata se gasta en el trago ! , cobra 
el sabado por la maiiana y derechito va tomar. Ya ni sabe que pasa ... ". 
En fin Manuel Santi intenta, en algunos casos, aclarar situaciones 
para sus companeros; en otros, toma el rol de lfder activo, pero 
siempre se encuentra formando unidad con sus familiares y su 
vecindario. 
Sus aventuras van desde la negociaci6n de los derechos del 
campesino, como en el caso de la falta de agua para el riego, hasta 
la resoluci6n de problemas de tenencia de tierras o de utilizaci6n 
de caminos vecinales. 
Santi cuenta siempre con el apoyo de su novia, Juana, y de sus 
camaradas que le proveen ayuda incondicional. El pequeno grupo, 
la jorga, al cual el pertenece tiene un alto concepto del apoyo 
mutuo y de la solidaridad: estan juntas para jugar futbol, para 
conversar en la esquina de la plaza de Malchimpamba y, cuando es 
necesario, hacer frente a las autoridades oficiales y a las amenazas 
externas. 
c) El anuncio de materiales educativos de educaci6n no formal fue 
un elemento interesante dentro de esta publicaci6n. Intentamos in-
t ducir varios juegos de fluidez que el Proyecto habla disenado con 
anterioridad y que hablan sido ya validados en el contexto de comu-
nidades indias y mestizas de la Sierra ecuatoriana. Sin embargo, 
encontramos que esta publicidad mas bien tuvo repercusiones en el 
ambito de la ciudad, antes que en el ambito campesino. Recibimos 
solicitudes de estos elementos de aprendizaje, masque nada prove-
nientes de organizaciones y de lectores m~s interesados en la Antro-
polog1a, Sociolog1a o de educadores que quer1an innovar sus propios 
sistemas. 
d) La secci6n de cartas a la redacci6n o cartas a Manuel Santi, 
tuvo un efecto muy interesante. Inicialmente nosotros inventamos 
algunas cartas que pretendlan provenir de lectores ficticios y que 
de todas maneras estaban basadas en algunos comentarios que habramos 
ofdo y recopilado de entre los lectores del campo. Lo curioso es 
que esta invensi6n inicial provoc6 una serie de reacciones por parte 
de los lectores, en este caso ya con total autenticidad, que enviaron 
sus notas a la redacci6n, comentando el efecto que tenfa la fotonovela 
en sus comunidades y tambien cuestionando en algunos casos el formato, 
la validez de las historietas y en otros casos pidiendo mas informaci6n 
sobre la vida de Manuel Santi y sus acciones her6icas. 
e) Finalmente tenemos una Ultima secci6n en la contratapa, Jose 
Manuel, que intenta ser una nota humor:Lstica en el contexto de la 
revista, y que intenta representar al mismo Manuel Santi, pero en una 
dimension distinta. Mientras en la parte seria de la historieta 
Manuel Santi, constantemente esta en una posici6n seria de ataque 
directo a la realidad de sometimiento en que tanto el coma su comunidad 
viven, en la parte humor1stica, Jose Manuel presenta los mitos y 
estereotipos de los cuales el campesino ecuatoriano es vf ctima. 
Veamos, coma ej emplo, la fotonovela No. 1: Primer cuadro': (Sin 
palabras) Jose Manuel agitadamente se acerca a la puerta de una gran 
iglesia donde estan sentadas, lllla nina casi desnuda y una mujer india. 
Segundo cuadro (Jose Manuel arrodillado frente a un confesionario y 
obviamente muy devoto, con los ojos casi desorbitados) "Acusome Padre 
de no haber robado •.. " 
Tercer cuadro (Sacerdote preocupado y Jose Manuel con los ojos 
muy abiertos) "Pero, hijo ..• entonces, par que te confiesas?". 
Cuarto cuadro (Jose Manuel con lllla cara muy ingenua y a la vez 
de picard:la). "S1, Padre ... porque dicen que indio que no roba, peca". 
V. El Final 
En los primeros nilmeros de nuestras publicaciones, intentamos terminar 
o cerrar el episodio con un final que produjera optimismo y esperanza. 
Esta racionalizaci6n, inconciente por cierto, nos puso en una posici6n 
de crear un proceso catartico en nuestros lectores. En otras palabras, 
al intentar transmitir el optimismo estabamos transmitiendo llll mundo 
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irreal, donde la justicia se impon1a, donde los problemas se solucio~ 
naban, donde la la moral y la etica eran la norma de las acciones de las 
comunidades y de los hombres. 
Al caer en cuenta de esta utop1a nos dimos cuenta de que estabamos 
creando un cuento de hadas para nuestros lectores. 
El siguiente paso de toma de nuestra propia conciencia fue el 
buscar alternativas al final feliz. Tratamos en primer lugar de 
explorar un final mas "existencialista" que no presentara una soluci6n 
y tampoco presentara un situaci6n irreal. Otra posibilidad fue la de 
crear varios finales, que es la que finalmente pusimos en practica en 
el cuarto nillnero, donde primeramente se esquematiza el final feliz, 
pero de pronto, al pasar la pagina, se da cuenta el lector que era 
solamente un cuento lo que habfa estado escuchando y que la realidad 
era otra. Seguidamente el otro final, que no es exactamente feliz, 
es dra.matizado en las pr6ximas paginas. 
VI. PRECAUCIONES 
Se puso especial cuidado al elaborar los textos definitivos de las 
fotonovelas; esto es, las leyendas y bocadillos, 0 sea las frases atri-
bul.das a cada personaje. Cada oraci6n, cada palabra fue virtualmente 
pesada y medida, no solo para evitar equ1vocos sino para facilitar la 
lectura por parte de personas que no conocen bien el idioma, y que 
a veces estan, cuando mas, a nivel de seminanalfabetos. 
Utiliza.mos el Recuento del Vocabulario de Uso Frecuente, por 
Carlos Poveda y Antonio Merizalde (Quito, 1969), y la Formula de 
Spoulding* para establecer la densidad del lenguaje. 
b) Al escribir el guion se logr6 que cada pagina contuviera una 
escena completa, para facilitar la comprensi6n del contenido y 
para dar un ritmo uniforme al relato, apropiado al publico al que esta 
destinado. 
c) En cuant0 a la parte grafica, el guion senalaba con absoluta 
precision tanto el angulo como el largo de cada toma, asl. como los 
* CIESPAL, Quito. Septiembre 1972. 
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detalles de ambiente, etc. Sin embargo, para cubrir toda posibilidad 
de error y para que el editor dispusiera de mas libertad creativa, se 
hiceron casi siempre por lo menos tres versiones de cada toma, intro-
duciendo a las indicaciones del gui6n las modificaciones que al momento 
de hacer las fotos se consideraba oportunas. 
d) El diagrama tentativo de cada pagina, que se trazaba concomitante-
mente con la elaboraci6n del gui6n, era modificado a la vista de las 
fotografias logradas, a fin de conseguir una composici6n asimetrica-
mente equilibrada y que respondiera al juego de imagenes correspondiente. 
VII. SISTEMAS DE DISTRIBUCION 
Ensayamos los siguientes sistemas de distribuci6n: 
a) El mecanismo comercial de que dispone la empresa Munoz Hnos. 
en el Ecuador; la mejor organizada en su genero. Conseguimos 
por este medio superar con mucho el volfunen de ventas de todas 
las otras fotonovelas. Sin embargo, no es un sistema apropia-
do para nuestras publicaciones, porque no alcanza al sector ru-
ral. Su publico esta exclusivamente en las areas urbanas. 
b) Encargamos la venta de un nUmero limitado de fotonovelas a las 
personas que trabajan en la linea del transporte interprovincial, 
vendedores de boletos de ferrocarril y de pasajes de buses. 
Una de tales personas vendi6 100 ejemplares en el lapso de un 
mes. Pensa.mos que es un medio potencialmente adecuado. 
c) Encargamos tambien la venta de las fotonovelas en algunas tien-
das de abarrotes, a nivel de pequenas poblaciones; pero los 
resultados no fueron muy halagadores. 
d) A traves de los organismos educativos intentamos probar la re-
ceptividad de nuestras fotonovelas como material de seguimiento 
y continuidad de lectura. Varios centros de educaci6n de adultos 
las recibieron gratuitamente, como material didactico, pero 
solamente pocos ejemplares llegaron a su destino. 
e) Quizas el mejor vehfculo de distribuci6n de la fotonovela re-
sult6 el lla.mado "charlatan", vendedor ambulante que va de feria 
en feria pregonando su mercaderia. Uno de ellos ha logrado 
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vender miles de ejemplares en diferentes puntos del pa1s y 
precisamente al publico al que esta destinada la fotonovela. 
VIII. POSIBLES USOS DE LA FOTONOVELA 
El Proyecto de Educaci6n No Formal, intent6 introducir la 
fotonovela como un material complementario para los centros de educaci6n 
de adultos, y como un material para neo-lectores en el caso de la venta 
abierta al publico. Sin embargo, creemos que existen otras formas de 
utilizaci6n de la fotonovela. Una de las formas mas inmediatas ser1a 
coma material suplementario o de apoyo para el mismo sistema escolar. 
Materias tales como: Educaci6n C1vica o Historia del Ecuador, que por 
SU naturaleza son aridas, podrlan facilmente simplificarse a traves de 
distintos materiales audio-visuales. Dentro de la Educaci6n No Formal, 
la fotonovela puede ser combinada con otros elementos expresivos tales 
como: las presentaciones de t1teres, el teatro de comunidad, juegos de 
aprendizaje, series- educati vas, etc. Estas combinaciones depender1an 
siempre de una programaci6n con objetivos claros y con un'personal que 
tenga no solamente gran dedicaci6n a su tarea, sino tambien que pueda 
coordinar 6ptimamente SUS esfuerzos. Espec1ficamente sugerimos areas 
coma las de Nutrici6n, Agricultura y Salud (en lo que se refiere a 
mejoramiento sanitario), en las cuales la metodolog1as de educaci6n 
no formal, y la fotonovela, como instrumento de transferencia de cono-
cimientos, pueden dar excelentes resultados. 
IX. LO QUE APRENDIMOS 
Debido a que el Proyecto fue eminentemente experimental, las 
metas que hab1amos fijado desde el comienzo no ten1an que ver mayor-
mente con la expansi6n, el nlimero de personas o comunidades que al-
canzaramos, ni tampoco con la disminuci6n de los costos en una ana-
lisis unitario. Mas bien intentamos constantemente poner a prueba 
las ideas mas descabelladas, de manera que este ejercicio de crea-
tividad pudiera alcanzar nuevos conocimientos a traves de las ex-
periencias que nosotros creamos. Es el mismo caso con la fotonovela, 
y podemos afirmar lo siguiente: 
1) Que el habitante rural puede abordar mas facilmente los temas 
de SU existencia, cuando estos estan graficados en dos dimensio-
nes. Esto implica que las sesiones de dialogo, que la re-
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flexi6n misma sobre la situaci6n, se hizo mas facil utilizando 
el recurso de la fotonovela como estlmulo. 
2) Que el respeto de Sl mismo se incrementa cuando se conoce que 
otras personas en lugares distintos, tienen orgullo de ser lo 
que son. En otras palabras, que la emulaci6n es un aspecto que 
cuenta grandemente en el aprendizaje afectivo. 
3) Que el buen humor, a pesar de todas las condiciones opresivas 
en que vive el campesino ecuatoriano, es un elemento que 
ayuda a confrontar la situaci6n diaria de limitaciones 
econ6micas y de presiones culturales y pslquices. 
4) Que las instituciones gubernamentales encargadas de exten-
sionismo, de educaci6n, de prestar servicios a la comunidad 
en general, se entusiasman notablemente cuando ven que un 
proyecto innovador es factible. 
Antes que demostrarlo ellos mismos en el contexto institucional 
es mas facil hacerlo desde fuera de la instituci6n para 
presentar mas tarde SU consideracion COIDO una posible 
alternativa. 
5) Que los 6rganos y canales existentes de comunicaci6n, sin 
ser·los mas ortodoxos, estan presentes ya en la misma 
cultura y en las costumbres de la sociedad. Si bien es 
necesario buscar nuevos canales de comunicaci6n y trans-
ferencia de informaci6n es igualmente necesario identificar 
elementos que ya existen como parte integrante de la 
cultura. 
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NOTAS TECNICAS DEL PROYECTO DE EDUCAcr6N NO-FORMAL DE ECUADOR 
T1tulos Disponibles 
l. El Proyecto de Educaci 6n 
Extra Escolar en Ecuador 
(1972) 
2. Conscientizacion y Juegos 
de 5imulaci6n 
(1972) 
3. Hacienda · 
(1972) 
4. Rumy de Mercado 
(1972) 
5. Metodo Ashton-Warner 
de Alfabetizacion 
(1972} 




8. Juegos de Fluidez 
Numerica 
{1974) 
9. Juegos de Fluidez 
Verbal 
(l 975) 
l 0. Tabacundo 
{1975) 
11. Modelo de Facilitador 
{1975} 




Di SCUS ion de l OS conceptos bas i cos , la fi 1 osof fa 
y l OS metodos de. ensenanza de un oroyecto de 
educad6n no-fonnal en areas rurales.· 
Comentario acerca de la filosof1a educativa de 
Paulo Freire y discusi6n de los juegos de simu-
laci6n como medios conscientizadores. 
Descripcion de un juego de mesa simulando la 
realidad economica y social de la sierra ecua-
toriana. (Es conocido. como "El Juego de la Vida".) 
Des·cripcion de un juego de naioes, 11 Mercado 11 , que 
pro~ee destrezas en habilidades matematicas de 
fa ell ap l tcaci on en el mere ado. 
Descrtpci on de una version modi fi cada de l enfoque 
de Sylvia Ashton-Warner al entrenamiento de alfa-
oetizacion, usado en pueblos ecuatorianos. 
Descripcion de un juego de fluide-z verbal que usa 
juegos simples de participacion para involucrar 
analfabetos, en un enfoque no amenazante hacia la 
alfabetizacion. 
Descripcion de un juego de fluidez~v~rbal o numeri 
ca, parectdo al bingo. 
Descripcton de una variedad de ju~os simples que 
proveen practica en operaciones basicas de arit-
meti ca. . 
Descri pc ion de una vari edad de juegos simples que 
proveen destrezas prcfcti cas en areas de al fabeti-
zaci6n. 
Descripcion y anal jsis del impaC!O produci do por 
una graoadora, co.mo.feedback y tecnica de programa-
. cion, en un programa de radio escuela rural ecua-
toriano. : 
Descripcion del concepto de facilitador como pro.-
motor de desarrollo de la comunidad en el area 
rural ecuatoriano. 
Descripcion del USO del teatro, t{teres y musica, 
dentro del contexto de una Feria Educativa, como 
instrumentos de alfabetizacion y conscientizacion 
en una comunidad rural. 
Descripci~n del desarrollo y uso de la fotonovela 
coma un instrumento de alfabetizaci6n y conscienti-
zaci6n en la comunidad. · 
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